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Biographical/Historical Note: The Hilltoppers were a 
recording group made up of four WKU students.  In 
1952 Jimmy Sacca, Don McGuire, Seymour Spiegelman and Billy Vaughn recorded the song 
Trying in Van Meter auditorium for Dot Records.  The group found a following and had 19 hit 
songs from 1952 to 1957, the best known being P.S. I Love You.  The group's career has been 
documented in the book P.S. I Love You by Carlton Jackson. 
 
Description: Records created by and about the Hilltoppers quartet.  The collection includes 
phonograph records, copies of scrapbooks, promotional materials and sheet music. 
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UA94.6.2.1 ~ Records ~ University Archives Container List 
Container Folder Location Creator Date Title 
Description Subjects 
Hilltoppers 1952-2002 commemorative button 
  
Hilltoppers KM 2002 Memorabilia 
Poster of Hilltoppers, on exhibit 2010 
  
Hilltoppers Publicity 
Audiotape Box 3 D1 
Jimmy Sacca & the Hilltoppers 
  
The Hilltoppers, Souvenir SCS-100, 1990 
  
Jimmy Sacca & Roy Brasfield interview on WKCT AM, 10/27/2003 
  
  
Hilltoppers E312 Audiocassettes 
Box 1 1 
Cochran, Robert 
KMOX  
McGuire, Don 
Mason, Bobbie Ann 
Press releases 
Sacca, Ann 
Spina, Jack 
Thompson, Kelly 
Hilltoppers E312 - 1255 1953-1957 Correspondence 
Box 1 10 
P.S. I Love You - The Best of the Hilltoppers 
The Hilltoppers 30 Greatest Hits 
The Hilltoppers 30 Rare Original Recordings 
The Hilltoppers featuring Jimmy Sacca (2 autographed) 
The Hilltoppers Trying 
Hilltoppers E312 - 1255 CD Covers 
Box 1 11 
Photocopies of Don McGuire scrapbook, includes copies of Hilltopper Highlights fan newsletter. 
Hilltoppers E312 - 1255 1955-1958 Scrapbook 
Box 1 12 
Photocopies of Carol Braddy scrapbook, includes copies of Hilltoppers Topics fan newsletter. 
Hilltoppers E312 - 1255 Scrapbook 
Box 1 13 
Paper covers from 45 rpms. 
  
Capitol 
Dot (8) 
London 
MGM 
Hilltoppers E312 - 1255 45 Covers 
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Box 1 14 
Paper covers from 33 1/3 LPs 
  
Dot (3) - one autographed by Don McGuire & Jimmy Sacca 
London 
Plain - autographed by Don McGuire & Jimmy Sacca 
Hilltoppers E312 - 1255 Album Covers 
Box 1 2 
UA2002-15 donated by Vernon Stone 
Hilltoppers E312 - 1255 1952 KXIC Play Lists 
Box 1 3 
Donated by Robert Westerman, Margaret Payne and Sue Lynn McDaniel. 
UA2002-34 ? Pepperell 
UA2002-47 Gene Vaughn 
  
Alone 
From the Vine Came the Grape, 3 copies 
I'd Rather Die Young, 3 copies 
Love Walked In, 2 copies 
Marianne 
P.S. I Love You, 3 copies 
Searching 
Teardrops from My Eyes 
Till Then 
To Be Alone, 2 copies 
Trying 
Hilltoppers E312 - 1255 Sheet Music 
Box 1 4 
Down Beat, Vol. 21, No. 3, Feb. 10, 1954, 2 copies 
  
Teeter, H.B. "Fly-Away Collegians," The Tennessean, Feb. 1, 1953, photocopy only 
Hilltoppers E312 - 1255 1953-1954 Magazines & Articles 
Box 1 5 
Donated by Carl Janusek 
  
Ad for appearance in Pittsburgh, PA 
  
Song Hits, January 1955, photocopy only 
  
Songs and Stars, Vol. XIV, No. 2, February 1958 
  
Variety at the Empire Finsbury Park, program, 1958 
Hilltoppers E312 - 1255 1955-1958 Magazines & Articles 
Theater programs 
Box 1 6 
Michigan State Fair 
Hilltoppers E312 - 1255 1957 Magazines & Articles 
Fairs 
Programs 
Box 1 7 
Donated by Carl Janusek 
  
Echoes of the Past 
Hilltoppers E312 - 1255 1988-1989 Magazines & Articles 
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Box 1 8 
Dot Records 
Randy's Record Shop 
Hilltoppers E312 - 1255 Catalogs 
Box 1 9 Hilltoppers E312 - 1255 Billboard Charts 
Box 2 1-10 
Hilltoppers - Ed Sullivan Show, betacam sp, vhs, 10/26/1952, do not reproduce 
  
Hilltoppers Exhibit Video, betacam sp, vhs, 5/9/2002 
  
Hilltoppers - Steve Allen Show, vhs, 1957, do not reproduce 
  
Hilltoppers - You're All That I Need, Milton Berle, vhs, 1/12/1954 do not reproduce 
  
Kentucky Museum PSAs, betacam sp, vhs, 2002 
  
P.S. I Love You: The Hilltoppers Exhibit Opening, vhs 5/11/2002 
  
WYMT-TV Interview w/ Don McGuire, vhs, nd, do not reproduce 
Hilltoppers E312 - 1255 1952-2002 Videocassettes 
CD Box 1 CD 294 
Rock and Roll Records HTGH-2002-30 
  
 1. The Joker 
 2. A Fallen Star 
 3. P.S. I Love You 
 4. Trying 
 5. Till Then 
 6. Ka Ding Dong 
 7. When You're Alone 
 8. Must I Cry Again 
 9. I'd Rather Die Young 
10. To Be Alone 
11. Love Walked In 
12. From the Vine Came the Grape 
13. Poor Butterfly 
14. If I Didn't Care 
15. Time Waits for No One 
16. The Kentuckian Song 
17. Only You 
18. My Treasure 
19. Marianne 
20. So Tired 
21. The Door is Still Open 
22. I Love My Girl 
23. Do the Bop 
24. I Must Be Dreaming  
25. You Try Somebody Else 
26. The Last Word in Love 
27. Teardrops in My Eyes 
28. No Regrets 
29. Bettina 
30. Until the Real Thing Comes Along 
Hilltoppers E306 The Hilltoppers: 30 Rare Original Recordings 
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CD Box 1 CD 295-296 Hilltoppers E306 2007 The Hilltoppers: Trying 
Jasmine Records, JASCD659 discs 1 and 2 
  
Disc 1 
 1. Trying 
 2. You Made Up My Mind 
 3. Must I Cry Again 
 4. I Keep Telling Myself 
 5. If I Were King 
 6. I Can't Lie to Myself 
 7. I'd Rather DIe Young 
 8. P.S. I Love You 
 9. Love Walked In 
10. To Be Alone 
11. From the Vine Came the Grape 
12. Time Will Tell 
13. Till Then 
14. I Found Your Letter 
15. Poor Butterfly 
16. Wrapped Up in a Dream 
17. Sweetheart  
18. The Old Caberet 
19. If I Didn't Care 
20. Bettina 
21. Time Waits for No One 
22. You Try Somebody Else 
23. Frivolette 
24. The Door is Still Open 
25. The Kentuckian Song 
26. I Must Be Dreaming 
27. Searching 
28. My Treasure 
29. For Keeps 
  
Disc 2 
 1. Only You 
 2. Until the Real Thing Comes Along 
 3. Ka-Ding-Dong 
 4. Into Each Life Some Rain Must Fall 
 5. Until You're Mine 
 6. Marianne 
 7. No Regrets 
 8. You're Wasting Your Time 
 9. I'm Serious 
10. I Love My Girl 
11. A Fallen Star 
12. Dedicated to You 
13. The Joker 
14. Can't We Try Again 
15. Do the Bop 
16. My Cabin of Dreams 
17. Chicken, Chicken 
18. Faded Rose 
19. D-A-R-L-I-N' 
20. There is Not Greater Love 
21. Blue Eyes Crying in the Rain 
22. My Ann 
23. Glad, Glad, Glad 
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24. Stormy Night 
25. About a Quarter to Nine 
26. Bouquets and Roses 
27. Without You 
28. Tear Drops from My Eyes 
29. Alone 
30. You're All That I Need 
31. Alone With My Heart  
32. Mansion on the Hill 
CD Box 1 CD 297 
Induction ceremony, UA2009.8 
Hilltoppers E306 2008 Music Hall of Fame 
CD Box 1 CD 298-299 
SFI Records  
  
 1. P.S. I Love You 
 2. Trying 
 3. Poor Butterfly 
 4. Time Waits for No One 
 5. Only You 
 6. From the Vine Came the Grape 
 7. A Fallen Star 
 8. To Be Alone 
 9. Marianne 
10. If I Didn't Care 
11. The Kentuckian Song 
12. Must I Cry Again 
13. Till Then 
14. My Treasure 
15. I'd Rather Die Young 
16. Love Walked In 
17. D-A-R-L-I-N' 
18. The Joker 
Hilltoppers E306 2003 The Hilltoppers: Golden Memories 
CD Box 1 CD 300 
Varese Sarabande Records, Inc., VSD-5524 
  
 1. Trying 
 2. Must I Cry Again 
 3. I'd Rather Die Young 
 4. P.S. I Love You 
 5. To Be Alone 
 6. Love Walked In 
 7. From the Vine Came the Grape 
 8. Till Then 
 9. Poor Butterfly 
10. D-A-R-L-I-N' 
11. If I Didn't Care 
12. Time Waits for No One 
13. The Kentuckian Song 
14. Only You 
15. My Treasure 
16. Marianne 
17. A Fallen Star 
18. The Joker 
Hilltoppers E306 1994 The Hilltoppers: P.S. I Love You, The Best of 
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CD Box 1 CD 301 
Evergreen Records 2691755 
  
 1. Trying 
 2. P.S. I Love You 
 3. A Fallen Tear 
 4. Do the Bop 
 5. Till Then 
 6. I Must Be Dreaming 
 7. You Try Somebody Else 
 8. Ka Ding Dong 
 9. Time Waits for No One 
10. I Love My Girl 
11. Marianne 
12. If I Didn't Care 
13. From the Vine came the Grape 
14. Love Walked In 
15. The Door is Still Open 
16. Id' Rather Die Young 
17. The Joker 
18. Until the Real Thing Comes a Long 
19. When You're Alone 
20. The Kentuckian Song 
21. No Regrets 
22. So Tired 
23. My Treasure 
24. Poor Buterfly 
25. Bettina 
26. Teardrops In My Eyes 
27. Must I Cry Again 
28. The Last Word in Love 
29. Only You 
30. To Be Alone 
Hilltoppers E306 The Hilltoppers, 30 Greatest Hits 
CD Box 1 CD 303 Hilltoppers E306 1987 Milton Berle's Buick Hour 
Hilltoppers (Musical group) Image Entertainment DVD, 110 minutes 
  
What's My Racket: 
1. Start of Feature 
2. Three Weeks Off 
3. Take Me Milton 
4. Song and Dance Men 
5. Gentlemen Prefer Blondes 
6. Diamonds Are a Girl's Best Friend 
7. What's My Racket? 
8. It's So Nice to Have a Man 
9. I'll Go My Way By Myself 
  
Sherlock Holmes 
1. Start of Feature 
2. I'm Riding High 
3. Embraceable You 
4. Boca Chica 
5. The Vanishing 
6. You're All That I Need 
7. Detective Greaza 
8. Pulp Fiction 
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9. The Reappearing Sponsor 
  
Berle, Milton 
Channing, Carol 
P.S. I Love You 
Rathbone, Basil 
Spillane, Mickey 
OS Box 21 1 
Trying 
You Made Up My Mind 
Hilltoppers E306 1952 Dot M-6025 - 45 rpm 
OS Box 21 10 
Poor Butterfly 
Wrapped Up in a Dream 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15156 - 45 rpm 
OS Box 21 11 
Sweetheart 
The Old Cabaret 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15201 - 45 rpm 
OS Box 21 12 
Alone 
Your're All That I Need 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15130 - 45 rpm 
OS Box 21 13 
Bettina 
If I Didn't Care 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15220 - 45 rpm 
OS Box 21 14 
From the Vine Came the Grape 
Time Will Tell 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15127 - 45 rpm 
OS Box 21 15 
D-A-R-L-I-N' 
Frivolette 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15318 - 45 rpm 
OS Box 21 16 
Tear Drops From My Eyes 
The Door is Still Open 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15351 - 45 rpm 
OS Box 21 17 
I Must Be Dreaming  
The Kentuckian Song 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15375 - 45 rpm 
OS Box 21 18 
All I Need Is You 
Searching 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15375 - 45 rpm 
OS Box 21 19 Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15423 - 45 rpm 
Donated by Leslie Montgomery 
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Only You 
Until the Real Thing Comes Along 
OS Box 21 2 
I Keep Telling Myself 
Must I Cry Again 
Hilltoppers E306 1952 Dot 45-15034 - 45 rpm 
OS Box 21 20 
My Treasure 
The Last Word in Love 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15437 - 45 rpm 
OS Box 21 21 
Do the Bop 
When You're Alone 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15451 - 45 rpm 
OS Box 21 22 
Faded Rose 
So Tired 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15459 - 45 rpm 
OS Box 21 23 
Eyes of Fire, Lips of Wine 
I'm Walking Through Heaven 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15468 - 45 rpm 
OS Box 21 24 
Donated by Monte Pepperell 
  
Into Each Life Some Rain Must Fall 
Ka-Ding-Dong 
  
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15489 - 45 rpm 
OS Box 21 25 
No Regrets 
Until You're Mine 
  
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15511 - 45 rpm 
OS Box 21 26 
Marianne 
Your Wasting Your Time 
  
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15537 - 45 rpm 
OS Box 21 27 
I Love My Girl 
I'm Serious 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15560 - 45 rpm 
OS Box 21 28 
A Fallen Star 
Footsteps 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15594 - 45 rpm 
OS Box 21 29 
Dedicated to You 
My Cabin of Dreams 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15626 - 45 rpm 
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OS Box 21 3 
I Can't Lie to Myself 
If I Were King 
Hilltoppers E306 1953 Dot 45-15055 - 45 rpm 
OS Box 21 30 
Donated by Monte Pepperell 
  
Chicken Chicken 
The Joker 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15662 - 45 rpm 
OS Box 21 31 
Starry Eyes 
You Sure Look Good to Me 
Hilltoppers E306 1958 Dot 45-15712 - 45 rpm 
OS Box 21 32 
Chicken Chicken 
The Joker 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15662 - 45 rpm 
OS Box 21 33 
Trying 
You're Nobody Till Somebody Loves You 
Hilltoppers E306 1958 Dot 45-15857 - 45 rpm 
OS Box 21 34 
Recorded in England 
  
I'd Rather Die Young 
Welcome to My Heart 
Hilltoppers E306 1959 Dot 45-15889 - 45 rpm 
OS Box 21 35 
Lizzie Darlin' 
Lots of Luck 
Hilltoppers E306 1959 Dot 45-15958 - 45 rpm 
OS Box 21 36 
Alone 
The Prisoner's Song 
Hilltoppers E306 1959 Dot 45-16010 - 45 rpm 
OS Box 21 37 
Marianne 
You're Wasting Your Time 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15537 - 45 rpm 
OS Box 21 38 
Autographed plain cover by Don McGuire and Jimmy Sacca 
  
No Regrets 
Until Your Mine 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15511 - 45 rpm 
OS Box 21 39 
Faded Rose 
So Tired 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15459 - 45 rpm 
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OS Box 21 4 
I'd Rather Die Young 
P.S. I Love You 
Hilltoppers E306 1953 Dot 45-15085 - 45 rpm 
OS Box 21 40 
Eyes of Fire, Lips of Wine 
I'm Walking Through Heaven 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15468 - 45 rpm 
OS Box 21 41 
Eyes of Fire, Lips of Wine 
I'm Walking Through Heaven With You 
No Regrets 
Until You're Mine 
Hilltoppers E306 London R-ED1099 - 45 rpm 
OS Box 21 42 
Eyes of Fire, Lips of Wine 
I'm Walking Through Heaven 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15468 - 45 rpm 
OS Box 21 43 
Do the Bop 
When You're Alone 
Hilltoppers E306 1956 Dot 45-15451 - 45 rpm 
OS Box 21 44 
My Treasure 
The Last Word in Love 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15437 - 45 rpm 
OS Box 21 45 
Only You 
Till Then 
Hilltoppers E306 1963 Dot 45-114 - 45 rpm 
OS Box 21 46 
My Treasure 
The Last Word In Love 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15437 - 45 rpm 
OS Box 21 47 
All These Things 
The World Outside 
Hilltoppers E306 1967 3J 1000 - 45 rpm 
OS Box 21 48 
I've Been There Too 
The Hurt 
Hilltoppers E306 1967 3J 1007 - 45 rpm 
OS Box 21 49 
Jamaica Farewell 
Sunshine & Love 
Hilltoppers E306 1973 MGM K14515 - 45 rpm 
OS Box 21 5 
Love Walked In 
To Be Alone 
Hilltoppers E306 1953 Dot 45-15105 - 45 rpm 
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OS Box 21 50 
Little Things You Do 
Sunshine & Love 
Hilltoppers E306 1973 MGM K14603 - 45 rpm 
OS Box 21 51 
I Keep Telling Myself 
Must I Cry Again 
Trying 
You Made Up My Mind 
Hilltoppers E306 1953 Dot DEP-1006 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 52 
I Can't Lie to Myself 
I'd Rather Die Young 
If I were King 
P.S. I Love You 
Hilltoppers E306 1953 Dot DEP-1-1007 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 53 
Boquets & Kisses 
For Keeps 
I Found Your Letter 
Till Then 
Hilltoppers E306 1953 Dot DEP-114 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 54 
Autographed by Don McGuire and Jimmy Sacca 
  
I Must Be Dreaming 
The Kentuckian Song 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15375 - 45 rpm 
OS Box 21 55 
Donated by Sue Lynn Stone 
  
About a Quarter to Nine 
Glad Glad Glad 
My Ann 
Stormy Night 
Hilltoppers E306 1954 Dot DEP-1011 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 56 
I Must Be Dreaming 
The Kentuckian Song 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15375 - 45 rpm 
OS Box 21 57 
Marianne 
No Regrets 
You're Wasting Your Time 
Until You're Mine 
Hilltoppers E306 Versailles 90 S 155 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 58 
Only You 
Until the Real Thing Comes Along 
Hilltoppers E306 London 45-HL-D.8221 - 45 rpm 
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OS Box 21 59 
I Love My Girl 
I'm Serious 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15560 - 45 rpm 
OS Box 21 6 
From the Vine Came the Grape 
Time Will Tell 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15127 - 45 rpm 
OS Box 21 60 
Bettina 
If I Didn't Care 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15220 - 45 rpm 
OS Box 21 61 
I Must Be Dreaming 
The Kentuckian Song 
Hilltoppers E306 1955 Dot 45-15375 - 45 rpm 
OS Box 21 62 
I Keep Telling Myself 
Must I Cry Again 
Trying 
You Made Up My Mind 
Hilltoppers E306 Dot DEP-112 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 63 
About a Quarter to Nine 
Glad Glad Glad 
My Ann 
Stormy Nigh 
Hilltoppers E306 Quality XP-119 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 64 
Donated by Sue Lynn McDaniel 
  
Can't We Try Again 
Frivolette 
Tormented 
Without You 
Hilltoppers E306 1954 Dot DEP-1012 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 65 
Multiple artists: 
  
From the Vine Came the Grape - The Hilltoppers 
I Hear You Knocking - Gale Storm 
Melody of Love - Billy Vaughn 
Seventeen - The Fontane Sisters 
Hilltoppers E306 Dot DEP-510 - 45 rpm extended play 
OS Box 21 66 
Multiple artists: 
  
Come Go With Me - The Dell-Vikings 
Honky Tonk Song - Leroy Vandyke 
I Love My Girl - The Hilltoppers 
The Glory of Love - Sanford Clark 
Hilltoppers E306 Dot DEP-513 - 45 rpm extended play 
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OS Box 21 67 
I Love My Girl 
I'm Serious 
Hilltoppers E306 1957 Dot 45-15560 - 45 rpm 
OS Box 21 68 
Sweetheart 
The Old Cabaret 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15201 - 45 rpm 
OS Box 21 69-79 
UA2002-34 Monte Pepperell, UA2007-2 Harvey Rosen and Sue Lynn McDaniel 
  
American Cocktail - Dot DEP513, multiple artists 
The Hilltoppers - Dot DEP1-1007 
The Hilltoppers - Dot DEP1-1009 (2) 
The Hilltoppers - Dot DEP1-1008 
The Hilltoppers - Dot DEP1-1011 (2) 
The Hilltoppers - Dot DEP1-1012 
The Hilltoppers Volume 3 - London RE-D 1099 
The Hilltoppers - Versailles 90-S-155 
Tops in Pops - Dot DEP510, multiple artists 
Hilltoppers E306 45 Covers 
OS Box 21 7 
Alone 
You're All That I Need 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15130 - 45 rpm 
OS Box 21 8 
I Found Your Letter 
Till Then 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15132 - 45 rpm 
OS Box 21 9 
Poor Butterfly 
Wrapped Up in a Dream 
Hilltoppers E306 1954 Dot 45-15156 - 45 rpm 
OS Box 22 1 
The Hilltoppers 
Hilltoppers E306 1954 Dot DLP-106 - 33 1/3 LP 
OS Box 22 12-14 
Sing Their Million Sellers 
Hilltoppers E306 Souvenir SLP100 - 33 1/3 LP 
OS Box 22 15 
The Hilltoppers 
Hilltoppers E306 Dot DLP3003 - 33 1/3 LP 
OS Box 22 16 
D-A-R-L-I-N' 
Trying 
Hilltoppers E306 London HL-D-8298 - 78 rpm 
OS Box 22 17 
Trying 
You Made Up My Mind 
Hilltoppers E306 1952 Dot 15018 - 78 rpm 
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OS Box 22 18 
I'd Rather Die Young 
P.S. I Love You 
Hilltoppers E306 1953 Dot 15085 - 78 rpm 
OS Box 22 19 
Alone 
You're All That I Need 
Hilltoppers E306 1954 Dot 15130 - 78 rpm 
OS Box 22 2 
The Hilltoppers Present the Tops In Pops 
  
Hilltoppers E306 Dot 25-003 - 33 1/3 LP 
OS Box 22 20 
Poor Butterfly 
Wrapped Up in a Dream 
Hilltoppers E306 Dot 15156 - 78 rpm 
OS Box 22 21 
Alone With My Heart 
Mansion on the Hill 
Hilltoppers E306 Dot 15163 - 78 rpm 
OS Box 22 22 
Time Waits For No One 
You Try Somebody Else 
Hilltoppers E306 Dot 15249 - 78 rpm 
OS Box 22 23 
Love Walked In 
To Be Alone 
Hilltoppers E306 Quality 1157 - 78 rpm 
OS Box 22 24 
Bettina 
If I Didn't Care 
Hilltoppers E306 Quality 1282 - 78 rpm 
OS Box 22 25 
Autographed cover in Box 1. 
  
From the Vine Came the Grape 
Time Will Tell 
Hilltoppers E306 Dot 15127 - 78 rpm 
OS Box 22 26 
Autographed cover in Box 1. 
  
I Found Your Letter 
Till Then  
Hilltoppers E306 Dot 15132 - 78 rpm 
OS Box 22 27-38 Hilltoppers E306 Album Covers 
Love in Bloom - Dot DLP-3073 (3) 
The Hilltoppers - Dot DLP-106 
The Hilltoppers - Dot DLP 25003 
The Hill Toppers - Dot DLP-3003 (2) 
The Hilltoppers Sing Their Million Sellers - Souvenir SLP-100, beach (2) 
The Hilltoppers Sing Their Million Sellers - Souvenir SLP-100, dogwood 
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The Towering Hilltoppers - Dot DLP-3029 
The Towering Hilltoppers - London HA-D-2029 
OS Box 22 3-5 
The Hilltoppers 
  
Hilltoppers E306 Dot DLP3003 - 33 1/3 LP 
OS Box 22 39 
Recording master of Trying - on exhibit 2010 
Hilltoppers E306 1952 Master - Trying 
OS Box 22 6-7 
The Towering Hilltoppers 
Hilltoppers E306 Dot DLP3029 - 33 1/3 LP 
OS Box 22 8 
The Towering Hilltoppers 
Hilltoppers E306 London HA-D-2029 - 33 1/3 LP 
OS Box 22 9-11 
UA2002-19 donated by Elvin Smith 
  
Love in Bloom 
Hilltoppers E306 Dot DLP3073 - 33 1/3 LP 
OS Box 23 2 
Cash Box photocopies of selected covers and ads: 
   November 29, 1952 
   September 26, 1953 
   December 5, 1953 
  
Cash Box 12/5/1953 photocopy, donated by Jimmy Sacca 
  
Telegram to Jimmy Sacca from Cash Box, photocopy, 11/27/1953 donated by Jimmy Sacca 
  
Tennessean Magazine, 2/1/1953 
Hilltoppers E306 - 5 Publicity 
OS Box 24 1-8 Hilltoppers E306 - 1952-1959 Publicity - Billboard 
Photocopies of selected articles and ads from Billboard. 
  
1952  
  May 24, July 26, Aug. 16, 30, Sept. 13, Nov. 1 & 29 
  
1953 
  Jan. 17, Feb. 28, Mar. 7, 28, Apr. 18, May 2, June 6, Sept. 26, Oct. 17, 24, Nov. 21 & Dec. 19 
  
1954 
  Jan. 9, 16, 23, Mar. 13, 20, 27, Apr. 3, 10, 24, May 15, 29, June 12, 26, Jul. 31, Aug. 14, Oct. 9, 16, Nov. 13, Dec. 11 & 25 
  
1955 
  Jan. 1, Feb. 5, 12, Mar. 19, 26, Apr. 16, May 14, 21, Jun. 11, 25, Jul. 2, 16, Aug. 6, 27, Sep. 10, Oct. 15, Nov. 26, Dec. 3 & 
10 
  
1956 
  Feb. 4, 18, Mar. 10, 31, Apr. 14, 28, May 19, Jun. 23, Jul. 7, Aug. 11, 18, 25, Sep. 1, 8, 15, 22, 29, Oct. 6, 13, 20, Nov. 3, 
10, 17, Dec. 8 & 22 
  
1957 
  Jan. 5, 19, Feb. 2, 16, 23, Mar. 2, 16, 23, Apr. 6, 20, May 6, 13, 20, Jun. 3, 10, 17, 24, Jul. 8, 15, Aug. 3, 12, 19, 26, Sep. 2, 
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 Container Folder Location Creator Date Title 
Description Subjects 
10, Oct. 21, 28, Nov. 18, 25, Dec. 2, 9 & 16 
  
1958 
  Jan. 6, 13, Feb. 10, 17, Mar. 3, 10, 17, 31, Apr. 7, May 26, Jun.23, Jul. 28, Aug. 25, Sep. 15, 29, Dec. 15 
  
1959 
  Jan. 19, 26, Feb. 9, 16, 23, Mar. 16, 23, 30, Apr. 6, 13, 20, May 4, 25, Jun. 15, 22, Jul. 13, 20, Aug. 10, Oct. 5, Dec. 14, 28 
  
  
OS Box 24 10 
Trying broadside  
  
Hilltoppers E306 - Publicity 
OS Box 24 9 
Photocopy of selected pages from Goldmine, Nov. 6, 1987. 
  
Hilltoppers E306 - 1987 Publicity 
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